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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah
perjanjian waralaba pada bisnis CHURRIOS memenuhi PP No. 42 Tahun 2007,
dan faktor yang menghambatnya. Responden penelitian adalah franchisor,
franchisee dan karyawan outlet waralaba bisnis CHURRIOS. Data penelitian
diperoleh menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan pengamatan, yang
kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah pelaksanaan
perjanjian waralaba pada bisnis CHURRIOS belum sesuai dengan PP No. 42
Tahun 2007 tentang Waralaba karena terdapat komponen yang belum
dicantumkan atau dijelaskan secara eksplisit. Faktor yang menghambatnya adalah
kurangnya kesadaran aspek hukum dalam pembuatan perjanjian waralaba dari
franchisor dan franchisee, adanya hubungan kerabat antara franchisor dan
franchisee, dan kurangnya pengawasan. Saran penelitian adalah melibatkan
notaris dalam pembuatan perjanjian waralaba dan dibentuk dewan pengawasan
waralaba.
Kata kunci: perjanjian waralaba, franchisor, franchisee
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